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 外 観：無色～黄褐色の液体（臭気あり） 
 沸 点：140℃（20mmHg） 
 比 重：1.415（25/4℃） 
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      総合的虫害管理（integrated pest management） 
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On Using Dichlorovos Pesticide in Museums 
 
Naoto YOSHIDA and Chie SANO 
 
An organophosphorous compound, dichlorovos (DDVP) is widely used as a powerful 
pesticide for indoor use. But its toxicity may cause serious problems to human health. In this 
report, we show the characteristics and possible toxicity of dichlorovos, and then make a 
proposal for its safe use in museums. 
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